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ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.วิจัยเชิงปริมาณ 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด




การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2.วิจัยเชิงคุณภาพ คือ มัคคุเทศก์ 





ส�าเร็จ ( =4.14) ความต้องการทางกายภาพ ( =4.13) 
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ ( = 4.11) และ 
ความต้องการทางความปลอดภยัและความต้องการความรัก 
( =4.06) ตามล�าดับ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนัก





ชาวไทย ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบกิจกรรม ไว้ 2 รูปแบบ คือ 
กิจกรรมนนัทนาการระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วซึง่รูปแบบ
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ค�าส�าคัญ: การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ / 
การท่องเที่ยว
Abstract
Research on Formation of Recreation for Thai 
Tourist Group is study using Mixed Method with the 
objective to 1) Study the recreation activities demand 
of Thai tourist, 2) compare the demand of Thai tourist 
by gender variable, and 3) form the recreation for 
Thai tour group. Researcher has set 2 samples; 1) 
Quantitative Research on 400 Thai tourists visit Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, using questionnaire, 
statistical method, analysis with descriptive statistics, 
and Inferential statistics using multivariate analysis and 
average comparison, 2) Qualitative Research on 3 tour 
guides, using questionnaire and content analysis. This 
study aims to investigate the recreational activities 
needs of tourists and compare the tourists’ needs of 
recreational activities with gender variables. Descriptive 
and inferential statistics are used with an analysis of 
multiple regression and T-test. The results revealed that 
Thai tourists’ needs of activities creation is totally at high 
level with an average in descending order as follows: 
success needs ( =4.14), physical needs ( =4.13) 
esteem needs ( = 4.11) and safety and affection 
needs ( =4.06). In addition, the analysis result of 
tourists’ data distinguished by gender showed that 
the overall needs of recreational activities creation 
for tourism between male and female tourists was 
not statistically significant difference at 0.05. The 
formation of recreation activities for Thai tourist group; 
researcher has detailed the activities in 2 formations; 
1) recreational activities occurred during their travel on 
bus, and 2) the recreation during their travel which 
occurred on the field trip and place of interest. In this 
regards, the recreational activities must be created 
on the basis of tourists’ safety and, importantly, the 
activities must create the fun, entertained atmosphere, 
and impression for tourists 
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ท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ.2555 – 2559, 2554, หน้า 1 – 2 ) 
ความต้องการของมนุษย์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมี












ขอฝน แห่นางแมว บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ งานเดือน
สิบ ผีตาโขน หรือไหลเรือไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดง
ถึงกิจกรรมที่มนุษย์ช่วยกันคิดค้นดัดแปลงและจดจ�าการก
ระท�าตดิต่อกันมา จนถึงปัจจบัุน (ส�านกังานพฒันาการกีฬา
และนันทนาการ แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
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 1.  เพศ
 2.  อายุ
 3.  ระดบัการศกึษา
 4.  อาชพี
 5.  รายได้
ความต้องการกจิกรรมทางการท่องเท่ียว
 1.  ความต้องการทางกายภาพ
 2.  ความต้องการความปลอดภยั
 3.  ความต้องการความรกั
 4.  ความต้องการได้รบัความยกย่องนบัถอื





มาสโลว์ Maslow, 1943 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์
อนตุรโรจน์ (2553, หน้า, 51-52) ทฤษฎคีวามต้องการตาม
ล�าดับชั้นของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) 
ได้เหน็ว่ามนษุย์ถกูกระตุน้จากความปรารถนาทีจ่ะได้ครอบ















ขั้นพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ 
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ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศัพท์
มาจากภาษากรีก Deme = people คือประชาชนหรือ
ประชากร Graphy = writing up, description หรือ study 
คือ การศึกษาหรือศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง การ
วิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระ
จายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปัจจัยทาง
ประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2553, หน้า 
113 – 128) ได้กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ปัจจัยที่จะน�ามาช่วยในการก�าหนดตลาดเป้าหมาย โดย
เฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่น�ามาใช้ใน
การวางเป้าหมายทางการตลาดที่ส�าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ภูมิล�าเนาและเชื้อชาติ
Hanna and Wozniak (2001); Shiffman and 
Kanuk (2003) ได้ให ้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล 
เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อ
ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ใช้เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะน�ามาพิจารณา






นั้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้ระบุไว้ คือ เพศ, อายุ, ระดับการ
ศึกษา, อาชีพ, รายได้ และภูมิล�าเนา ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว และความต้องการ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลิตร รัตนะ. (2538 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือ
เปรียบเทียบอันดับความต้องการโดย แยกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพบุคคลและรายได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการ
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จ�านวน 350 ผลปรากฏว่า บุคลากรชายที่มีอายุ 30 ปี
ลงมา สถานภาพโสด มีรายได้ต�่ากว่า 7,300 และมีราย
ได้ตั้งแต่ 13,680 บาทขึ้นไป มีความต้องการกิจกรรม
นันทนาการประเภทเกม กีฬา และกรีฑาสูงสุด กิจกรรมที่
ต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมประเภทวรรณกรรม (อ่าน 
พูด เขียน) ส่วนบุคลากรหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส และมีรายได้ระหว่าง 7,300-13,040 บาท 
มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการประเภทท่องเที่ยว
ทัศนศึกษาสูงสุด กิจกรรมที่ต้องการน้อยสุด คือ ประเภท
วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน)
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(Mixed Methodology Research) คือเป็นการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคณุภาพ 








1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยเชงิปรมิาณ ได้แก่ นกัท่อง
เทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
กับบรษิทัน�าเทีย่ว ซึง่ผูวิ้จัยไม่ทราบขนาดของประชากร เพียง
แต่ผูว้จิยัทราบว่ามจี�านวนมาก จงึใช้สตูร W.G. Cochran, 
(1953) อ้างถงึใน ธานนิทร์ ศิลป์จาร,ุ (2550, หน้า 48)
n แทน จ�านวนกลุ่ม ตวัอย่างทีต้่องการ
P แทน สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัต้องการจะสุ่ม .50
Z แทน ความมั่นใจที่ผู ้วิจัยก�าหนดไว้ท่ีระดับนัย 
 ส�าคัญทางสถิติ คือ Z ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
d 2
n = p (1 - p) z 2 
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d แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด 
 ขึ้นได้ 0.05 
โดยค่า p ต้องก�าหนดไม่ต�่ากว่า 50% ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงจะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ 
แทนค่า
 n = 0.5(1-0.5)1.962
      0.052
  = (0.5)(0.5)(3.8416)
      0.0025
  = 0.9604
   0.0025
  = 384.16
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะ
สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมคีวามผดิพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกใน
การประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตาม
ที่เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 คน













2 กลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 





1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามท่ีจัดท�าข้ึนจะใช้ในการถามค�าถามกับ
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย จ�านวน 400 คน โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยมีลักษณะค�าถามแบบปลายปิด ได้แก่































จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยการครอบคลุมในส่วน
ของเนื้อหา ส�านวนภาษา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ก่อนน�าแบบสอบถามออกไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) ผู้เชี่ยวชาญจะ
ต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือ
ข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
 0 = ไม่แน่ใจ ว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้



















ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยได้ค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.80 จากนั้นก็ท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
ตามผลของการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ�านาจ
แจกแจงของแบบสอบถามต่อไป ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
(2553, หน้า 415) 
7. การจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน�าไป
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 ชุด
การวิจัยเชิงคุณภาพ















1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้ศึกษาวิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1.1 การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) 
ลกัษณะของค�าถามเป็นแบบค�าถามปลายปิด (Close-ended 




กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว จ�านวน 400 คน
1.2 การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้งสิ้น จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบมี
โครงสร้าง
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ท่องเที่ยว ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
เกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดช่วงคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
1-5 คะแนน โดยก�าหนดการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 
ช่วง จากสูตรได้ดังนี้
ช่วงขั้นคะแนน  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต�า่สดุ
     ระะดับการวัด
 = 5 - 1
   5
 = 0.8
1.1 เกณฑ์ในการวเิคราะห์ และแปลความหมาย เพือ่
จัดระดับค่าเฉลี่ยของความต้องการ ผู้วิจัยได้จัดระดับค่า
เฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงได้ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยว 
มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท�าวิจัย 2 
ประเภท ได้แก่
1.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลทั่วไป





(One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย








ลกึ (In-Depth Interview) แบบมโีครงสร้าง จากมคัคเุทศก์ 
ซึง่ได้จากการจดบนัทกึขณะท�าการสัมภาษณ์และการบนัทกึ





ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
เป็นเพศหญิง จ�านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และ 
เพศชายจ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 นักท่อง
เที่ยวที่ตอบแบบสอบถามอายุ 15-25 ปี มีจ�านวนมากที่สุด
คือ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และน้อยที่สุด อายุ 56 
ปีขึ้นไป จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 นักท่องเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 
มีจ�านวนมากที่สุด คือ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 นัก
ท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม มอีาชพีพนกังานเอกชน มาก
ที่สุด 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 นักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท มีจ�านวนมาก
ที่สุดคือ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3
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ตารางที่  1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
เพศ        ชาย 135 33.8
            หญิง 265 66.3
400 100
อายุ        15-25 ปี 149 37.3
            26-35 ปี 113 28.3
            36-45 ปี 58 14.5
            46-55 ปี 64 16.0
            56 ปีขึ้นไป 16 4.0
400 100
การศึกษา   ต�่ากว่าปริญญาตรี 218 54.5
            ปริญญาตรี 150 37.5
            ปริญญาโทหรือสูงกว่า 28 7.0
            อื่นๆ (เรียน กศน. และไม่ได้เรียน) 4 1.0
400 100
อาชีพ       พนักงานบริษัทเอกชน 302 75.5
            นักเรียน/นิสิตนักศึกษา 74 18.5
            นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว 10 2.5
            รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 2.5
            แม่บ้าน/พ่อบ้าน 0 0.0
            อื่นๆ (ลูกจ้าง) 4 1.0
400 100
รายได้      ต�่ากว่า 10,000 บาท 113 28.3
            10,001-15,000 บาท 43 10.8
            15,001-30,000 บาท 169 42.3
            30,001-50,000 บาท 49 12.3
            มากกว่า 50,001บาท ขึ้นไป 26 6.5
รวม 400   100
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ตารางที่  2  แสดงข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ที่
ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ช่วงเวลา ที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงวัน
หยุดสุดสัปดาห์ มากที่สุด จ�านวน 256 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม แหล่งท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จ�านวน ร้อยละ
ช่วงเวลา  





     ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 43 10.8
     ช่วงวันปิดภาคเรียน 53 13.3
     ช่วงเทศกาลต่างๆ 27 6.8
     อื่นๆ (วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์) 18 4.5
400 100
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 





  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 152 38.0
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 43 10.8
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 52 13.0
  แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ 82 20.5
400 100
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 





     1  วัน 44 11.0
     2  วัน 73 18.3
     3  วัน 32 8.0
     มากกว่า 3 วัน






เชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยม มากที่สุดคือ จ�านวน 152 
คดิเป็นร้อยละ 38.0 นกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามระยะ
เวลา ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด คือ 
น้อยกว่า 1 วัน จ�านวน 187 คนคิดเป็นร้อยละ 46.8
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ส่วนที่ 3 ระดับความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ ระดับความต้องการ 
ในด้านความต้องการทางกายภาพ ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
มคีวามต้องการทางกายภาพ โดยกิจกรรมการแข่งขนัเกมส์
บนรถ มรีะดับความต้องการมากท่ีสดุ ( X =4.21) รองลงมา 
คอื กจิกรรมร้องเพลง คาราโอเกะ และกจิกรรมทีส่ร้างความ
คิด วิเคราะห์ มีระดับความต้องการเท่ากัน ในระดับมาก 
( X =4.13) กิจกรรมนันทนาการโดยมัคคุเทศก์ ระดับมาก 
( X =4.12) และ กิจกรรมพักผ่อน (การนอน) ระดับมาก 





ปลอดภัย ระดับมาก ( X =4.10) และ มีการน�าเสนอกฏ
กตกิา การเล่นเกมส์ อย่างเคร่งครดั ( X =4.04) ตามล�าดบั
3. ความต้องการความรัก ระดับความระดับความ
ต้องการ ในด้านความต้องการความรกัของนกัท่องเทีย่วชาว
ตารางที่  3  ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว S.D. การแปรผล
ความต้องการทางกายภาพ 4.13 0.51 ระดับมาก
ความต้องการทางความปลอดภัย 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการความรัก 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ 4.11 0.55 ระดับมาก
ความต้องการความส�าเร็จ 4.14 0.53 ระดับมาก
รวม 4.10 0.45 ระดับมาก
ความต้องการทางกายภาพ S.D. การแปรผล
1. กิจกรรมการแข่งขันเกมส์บนรถ 4.21 0.64 ระดับมากที่สุด
2. กิจกรรมร้องเพลง คาราโอเกะ 4.13 0.70 ระดับมาก
3. กิจกรรมนันทนาการ โดยมัคคุเทศก์ 4.12 0.65 ระดับมาก
ไทย มคีวามต้องการความรกั คอื การให้ความส�าคญักบันกั
ท่องเที่ยว ระดับมาก ( X =4.08) และ การเข้าถึงนักท่อง




ยกย่อง คือ มีรางวัลในการแข่งขันส�าหรับผู้ชนะ ระดับมาก 
( X =4.16) มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อายุ





ชาวไทย มีความต้องการความส�าเร็จ คือ มีความต้องการ
ในรายข้ออยูใ่นระดบัมากเท่ากัน โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ มีการดูแลเอาใจใส่ นักท่องเที่ยวเป็น
อย่างด ี( X =4.17) เปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ( X =4.15) และมีการ
จดักจิกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ( X =4.13) ตามล�าดบั
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ความต้องการทางกายภาพ S.D. การแปรผล
4.  กิจกรรมที่สร้างความคิด วิเคราะห์







รวม 4.13 0.51 ระดับมาก
ความต้องการความปลอดภัย S.D. การแปรผล
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 4.10 0.70 ระดับมาก
2. มีการน�าเสนอกฎกติกา การเล่นเกมส์ อย่างเคร่งครัด 4.04 0.73 ระดับมาก
รวม 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการความรัก S.D. การแปรผล
1. การให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยว 4.08 0.75 ระดับมาก
2. การเข้าถึงนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.06 0.73 ระดับมาก
รวม 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ S.D. การแปรผล
1. มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อายุมากกว่า 4.15 0.70 ระดับมาก
2. มีรางวัลในการแข่งขัน ส�าหรับผู้ชนะ 4.16 0.70 ระดับมาก
3. มีการปฏิบัติตนต่อนักท่องเที่ยวอย่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค 4.03 0.72 ระดับมาก
รวม 4.11 0.55 ระดับมาก
ความต้องการความส�าเร็จ S.D. การแปรผล
1. มีการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 4.17 0.67 ระดับมาก
2. มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 4.13 0.74 ระดับมาก
3. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด 4.15 0.73 ระดับมาก
รวม 4.14 0.53 ระดับมาก
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อการวิจัย 
โดยท�าการวิเคราะห์และทดสอบ ตามสมมติฐานที่ก�าหนด
ไว้ 1 ข้อ คือ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความต้องการ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักท่อง
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ตารางที่  4  ตารางวิเคราะห์สมมติฐาน
ความต้องการ
t-test
เพศ Mean S.D t df Sig.
ความต้องการทางกายภาพ ชาย 4.0703 .59561 -1.110 398 .721
หญิง 4.1381 .58669
ความต้องการความปลอดภัย ชาย 3.9703 .63175 -.570 398 .655
หญิง 4.0087 .66279
ความต้องการความรัก ชาย 4.0230 .57689 -1.267 398 .137
หญิง 4.1032 .63055
ความต้องการได้รับความยกย่อง ชาย 4.0351 .67278 -.852 398 .946
หญิง 4.0929 .64254
ความต้องการความส�าเร็จ ชาย 4.0824 .63199 -.801 398 .949
หญิง 4.1357 .64825






















สนุกสนาน เพลิดเพลิน ในการเดินทางท่องเที่ยว และเกิด
ความประทับใจ ในตัวมัคคุเทศก์ โดยจะเป็นการน�าความรู้
มาเป็นเกม อาทิ การใบ้ค�าจากจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว 
การทายชื่อจังหวัด ท�าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันแข่งขันกัน 
และเกิดความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน
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เป็นกจิกรรมทีไ่ม่ น่าเบ่ือ และตวัมคัคเุทศก์ ถือเป็นส่วนหนึง่
ท่ีจะช่วยในการด�าเนนิกจิกรรมให้ประสบความส�าเรจ็ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว










สุข ความสนุกสนาน และความประทับใจ ของนักท่องเที่ยว
















ทางท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่กระท�าบนรถ โดยมัคคุเทศก์ 
จะจดักจิกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอกัน ระหว่างนกั
ท่องเที่ยว กับ นักท่องเที่ยว และ มัคคุเทศก์ กับ นักท่อง
เท่ียว โดยจะเน้นเป็นเกมที่ไม่ใช้พละก�าลังและไม่ใช้พื้นที่
เยอะ เนื่องจากบนรถบัสพื้นที่จะจ�ากัด กิจกรรมที่เหมาะ











เที่ยวได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ เหมาะสม ได้แก่ กิจกรรม

















กับทฤษฎีความต้องการ (มาสโลว์ Maslow, 1943 ) ของ
บุคคลมี 5 ขั้นตอนตามล�าดับดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการ
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แยกตาม เพศ อายุ สถานภาพบุคคลและรายได้กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ�านวน 350 ผลปรากฏว่า บุคลากร
ชายท่ีมีอายุ 30 ปีลงมา สถานภาพโสด มีรายได้ต�่ากว่า 
7,300 และมีรายได้ตั้งแต่ 13,680 บาทขึ้นไป มีความ
ต้องการกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม กีฬา และกรีฑา
สูงสุด กิจกรรมที่ต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมประเภท
วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) ส่วนบุคลากรหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ระหว่าง 
7,300-13,040 บาท มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทท่องเทีย่วทศันศกึษาสงูสดุ กจิกรรมทีต้่องการน้อย
สุด คือ ประเภทวรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) Raymore. 















เพื่อการท่องเท่ียว ที่สอดแทรก ความรู้ ของสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ก�าลังเดินทางไป พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
สุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ให้กับนักท่องเที่ยว 
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